





AKI dan AKB diketahui masih jauh dibawah target yang ditetapkan SDGs 
yaitu AKI dibawah 70/100.000 KH dan AKB dibawah 12/1000 KH. Tujuan 
laporan tugas akhir ini untuk memberikan asuhan kebidanan secara continuity of 
care pada ibu hamil, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana 
dengan menggunakan manajemen kebidanan sehingga dapat menekan AKI dan 
AKB. 
Asuhan kebidanan continuity of care yang dilakukan mulai kehamilan 
trimester III (2x), bersalin (1x), nifas (4x), neonatus (4x), dan keluarga berencana 
(2x) secara berkelanjutan dengan menggunakan standar asuhan kebidanan yang 
diberikan di puskesmas Sidosermo dan RSI A. Yani Surabaya yang dimulai pada 
tanggal 08 Maret 2018 sampai 23 April 2018. 
 Asuhan kebidanan diberikan pada Ny. D GIIIP2001 pada usia kehamilan 37-38 
kunjungan 2 ditemukan adanya preeklampsia. Proses persalinan Ibu berjalan 
normal. Bayi lahir tanggal 14 Maret 2018 pukul 17.10 WIB berjenis kelamin 
perempuan. Kunjungan nifas dan bayi baru lahir dilakukan sebanyak 4x dengan 
hasil pemeriksaan dalam batas normal. Kunjungan KB pertama memberikan 
konseling keluarga berencana dan ibu berencana menggunakan KB suntik 3 
bulan, pada hari ke-40 ibu sudah menjadi akseptor suntik 3 bulan. 
Berdasarkan hasil asuhan kebidanan continuity of care yang telah dilakukan 
pada Ny. D saat hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana 
sehingga diharapkan klien dapat menerapkan konseling yang telah diberikan 
selama dilakukan asuhan kebidanan sehingga kondisi ibu dan bayi sehat serta 
mencegah terjadinya komplikasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
